







81 进一步加快城市化进程 ,以现代化为导向 ,以规划
为龙头 ,以要素集聚为基础 ,以产业发展为支撑 ,扩大城
市规模 ,提高城市素质 ,增强城市实力 ,以城市为中心实
现各种生产要素的合理流动和有效利用 ,促进农村人口
进城稳定就业并定居 ,改变城乡二元结构。
91 走后发优势制胜之道 ,努力实现全省经济生态化 ,
城市群落密集化 ,工业园区集约化 ,高新技术产业化 ,优









































从 1990～2001 年 ,从美国来看 ,美国中央政府国家的
传统职能支出所占的比重从 2916 %下降到 2610 % ,下降了
316 个百分点 ;国家的现代职能支出比重从 5414 %上升到
6219 % ,上升了 815 个百分点。
从我国中央政府支出按职能分类的资料来看 ,从 20
世纪 90 年代中期以来 ,我国中央政府的支出构成呈现出
和美国相同的发展趋势。国家的传统职能支出比重从
1997 年的 2117 %下降到 1999 年的 2019 % ,下降了 018 个
百分点 ;国家的现代职能支出比重从 1994 年的 1819 %上
升到 1999 年的 2417 % ,上升了 518 个百分点。
从 1990～2001 年发达国家和发展中国家中央政府开
支按职能分列的资料来看 ,发达国家的现代职能支出比重
达到 7013 % ,发展中国家为 5614 % ,发达国家比发展中国
家高 1319 个百分点 ;而发达国家的传统职能支出比重仅
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分配及支出子账户。如表 1、表 2 所示。
表 1 政府收入分配及支出帐户
使用 金额 来源 金额
11 财产收入 11 营业盈余
21 经常转移支出可 21 固定资产折旧
支配总收入 31 财产收入












　　表 1 和表 2 中指标的对应关系是 :表 1 使用方的个人
服务等于表 2 使用方的实物社会转移支出 ,表 1 使用方的
公共服务等于表 2 使用方的政府实际最终消费 ,表 1 和表
2 的总储蓄相等。
表 2 各项指标的平衡或数量关系为 :
可支配总收入 = 实物社会转移支出 + 政府实际最终
消费 + 总储蓄
调整后的可支配总收入 = 可支配总收入 - 实物社会
转移支出
总储蓄 = 调整后的可支配总收入 - 政府实际最终消
费
设置表 2 政府收入分配及支出子账户 ,不仅可以核算
政府实际最终消费指标 ,而且还可以核算“住户实际最终
消费”指标。因为住户实际最终消费等于住户最终消费支
出加上政府实物社会转移。如果在住户部门收入分配及
支出账户中设置类似的子账户 ,可以取得与政府收入分配
及支出子帐户的对应。并使政府消费和住户消费核算完
善化 ,服务于不同的分析目的 ,为政府制定宏观社会经济
政策提供决策依据。
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